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1. 1. Educació i contextos sota el recer de Bernat de Centelles
Francesc-Gilabert de Centelles, fill de Bernat de Centelles i d’Eli-
onor de Queralt, nasqué el 1408 (Camarena, 1978a, 385). Actual-
ment, no es coneix cap referència d’on pogué nàixer, però si tenim 
en compte que els seus pares eren senyors d’Oliva i Nules, possi-
blement degué ser en una d’aquestes dues poblacions. Sobre els 
seus anys d’infantesa, generalment complicats per a documentar 
en qualsevol noble de l’època baixmedieval, tenim una dada que 
aporta molta informació sobre què aprengué i quan. El document 
en qüestió explica que, mentre Bernat de Centelles era a Sicília sota 
les ordres de Ferran I, Guillem de Passini, un humanista d’Orta de 
Novara, anà al castell d’Oliva per a fer una còpia del Soliloqui que te-
nia en possessió Elionor de Queralt, regent del dit castell. A més de 
la reproducció del llibre, el mateix humanista s’encarregà, el 1417, 
d’instruir Francesc-Gilabert durant els mesos de març i abril en Art, 
que en definitiva seria llegir i escriure. Encara ens indica, a més, que 
Passini cobrà el seu salari en pans de sucre (Hasenohr-Esnos, 1967, 
345). En definitiva, veiem que els seus pares tingueren en compte la 
importància d’educar-lo des de ben jove, aprofitant la visita del no-
varés i fent ús de la matèria primera que feia pocs anys abundava en 
el senyoriu —la canyamel— per a usar-la com a moneda de canvi.
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Aquestes primeres lletres, tanmateix, no tenien res a veure amb la 
realitat que li esperava al recer de son pare per tota la Mediterrània. 
Ambdós s’embarcaren el 1420 en l’armada d’Alfons el Magnànim 
(Garcia-Oliver, 2009, 78) per a combatre les rebel·lions dels regnes 
de Còrsega i Sardenya (Ryder, 2008, 91), sense ser-ne conscients 
que allò seria el preludi de la conquesta de Nàpols. Tenia, alesho-
res, dotze anys quan xafava per primera vegada l’illa de Sardenya; i 
tretze quan presencià en primera persona com son pare preparava 
amb tota celeritat el Parlament General de l’illa, el 26 de gener de 
1421. En efecte, tota la “parafernàlia” que comportava convocar els 
tres estaments li degué causar una forta impressió quan nomena-
ren son pare virrei i governador general del regne (Boscolo, 1993, 
35), així com li foren concedides les regions de Montagut, Anglona, 
Meilogu, Marghine, la baronia d’Osilo i altres llocs de la Sardenya 
septentrional.2 Aquest parlament va ser el primer de tants altres 
als quals acudiria al llarg de la seua vida. D’altra banda, encara més 
important, la infeudació de les dites regions significà per als Cente-
lles l’augment de terres i rendes que se sumarien als feus del Reg-
ne de València —fins i tot superant-los— convertint-s’hi en un dels 
principals feudataris del primer terç del segle xv. En conseqüència, 
Francesc-Gilabert de Centelles tindria amb son pare, des d’un posat 
passiu d’observació i d’educació no reglada, un model de referència 
que ocupava alts càrrecs com a administrador del regne de Sarde-
nya i primeríssim home de confiança del rei en el camí vers la con-
questa de Nàpols.
Amb aquesta darrera prerrogativa, el donzell Francesc-Gilabert 
participà activament en la primeres conquestes de Nàpols i Iscla, i 
en l’assalt i saqueig de Marsella (Camarena, 1978a, 386). L’empresa 
napolitana, en efecte, arribà de manera fortuïta i inesperada des-
prés que se celebraren les corts del regne de Sardenya, mentre Ber-
nat i Francesc-Gilabert eren encara a l’illa. El 1421, la reina Joana II 
de Nàpols envià una ambaixada a l’Alguer a principis d’agost, on era 
aleshores Alfons el Magnànim. Suplicava al rei que la defensara dels 
seus enemics, a canvi d’adoptar-lo com hereu del seu regne, que des 
de feia temps vivia un període d’inestabilitat política (Ryder, 2008, 
2   Vegeu la veu Bernardo de Centelles en Evandro Putzulu, Dizionario Biografico degli 














105). Aquestes convulsions polítiques prompte es giraren en con-
tra del rei i dels seus nobles, quan la napolitana, després d’afillar-lo 
(Rodrigo, 2011, 170), fou mal aconsellada pels seus cortesans, els 
quals li feren pensar que Alfons V la volia empresonar (Ryder, 2008, 
138). Aquest va ser el punt d’inflexió perquè el sobirà d’Aragó es 
legitimara en la successió del regne de Nàpols i s’enfrontara amb 
Joana i els seus aliats.
En la primera intervenció bèl·lica vers el “somni” napolità, que 
ens ha arribat narrada imparcialment i gràficament pel capellà 
d’Alfons V, Melcior Miralles (Rodrigo, 2011), les tropes reials pren-
gueren Capuana el 1423, obligant a fugir la reina i fiançant el po-
der catalanoaragonés sobre Nàpols. Després no tardà gens a caure 
el castell d’Iscla, on participaren els dos Centelles, i el qual va ser 
pres per Bernat en nom del rei. No obstant els primers èxits, la rà-
pida i eficaç decisió de Joana per demanar ajuda a Muzio Attendolo 
Sforza, un gran noble italià, i Lluís III d’Anjou, comte de Provença i 
també legítim al tron de Nàpols, dificultà les aspiracions dels cata-
lanoaragonesos quan les dues parts s’enfrontaren i la balança jugà 
a favor de les tropes angevines, és a dir, dels aliats de Joana. Davant 
la intromissió de Lluís III, l’exèrcit catalanoaragonés —on també 
consten Bernat i Francesc-Gilabert de Centelles— abandonaren per 
un temps les pretensions vers Nàpols i se’n tornaren al Regne de 
València, però no sense abans efectuar una cruel venjança (Rodrigo, 
2011, 174-175).
1. 2. L’assalt i el saqueig de Marsella
La intromissió de Lluís III en els afers napolitans va ser el mo-
tiu, en efecte, perquè Alfons el Magnànim decidira portar la seua 
armada vers una de les principals ciutats de l’angeví. Aquesta fou 
Marsella, a la qual imposaria un sever càstig. La matinada del 20 
de novembre de 1423, davant la costa marsellesa, el rei va fer un 
discurs a l’armada per a justificar la fugida de Nàpols i la venjança 
que devien infligir, tot apel·lant als soldats que així farien un acte 
de justícia (Delle Donne, 2012, 117). Així doncs, aquella matinada 
“començaren les batales, tan fort e tan espantables e ab tant ardi-
ment de coratge los nostres que terra e mar fien tremolar”, segons 

















la forta envestida, els marsellesos resistiren heroicament, tant per 
terra com per mar, les hosts del Magnànim fins passada la mitja-
nit. En aquest punt exacte, començà a forjar-se una de les llegendes 
que envolta la família Centelles. Segons paraules de Joan Baptista 
Anyes, Bernat de Centelles conduí “la seva galera amb tota la força 
dels rems” i quan “es llançà contra la cadena de ferro que tancava el 
port amb tant d’ímpetu la trencà” (Anyes, 2001, 149). Realment, no 
se sap amb certesa si en la narració d’Anyes hi ha ficció o versem-
blança dels fets, perquè Delle Donne (2012) en el seu estudi com-
para les diverses fonts que narren el saqueig i en cap no se’n parla 
del Centelles. Les cròniques expliquen que la cadena que tancava 
el port va ser trencada amb un enginy de ferro que els mariners in-
ventaren per a l’ocasió i que anava adherit a la proa de certes gale-
res (Delle Donne, 2012, 125), possiblement en la que era patronada 
per Bernat i Francesc-Gilabert de Centelles.
Els marsellesos no esperaven que la seguretat del seu port, el 
qual depenia en gran mesura de les esmentades cadenes, fóra 
superat per les hosts d’Alfons. La venjança i el saqueig s’inicià amb 
el desembarcament de l’exèrcit. Els habitants de la ciutat fugiren 
espaordits per les represàlies i romangueren els més valents per 
a defensar-la. Malgrat això, la brutalitat de “los nostres, ab tan 
espantable ànimo, entraren en la dita ciutat de Macella, e, cremant 
i matant, prengueren la dita ciutat; e lo senyor rey la tench tres dies 
a sa voluntat, de nit e de dia, ab los portals huberts. E, com vench 
al terch jorn, prengueren tot ço que volgueren de la dita ciutat, e 
al migjorn tothom se enbanquà” i partiren cap al principat de 
Catalunya (Rodrigo, 2011, 175-176). 
Efectuada la venjança i el saqueig de Marsella, Alfons el Mag-
nànim prengué una imatge de Sant Lluís i les cadenes del port, les 
quals donà a la seu de València (Rodrigo, 2011, 176). La mateixa 
operació, en un paradoxal paral·lelisme, la varen fer Francesc-Gila-
bert i Bernat de Centelles en arribar a les costes de Castelló. Ambdós 
portaren com a trofeus de guerra un tros de la cadena del port, que 
deixaren en una de les portes de la muralla de Nules, i una imatge 
de Santa Maria de Magdalena, que van posar en la torre de l’embar-





1. 3. Les guerres amb Castella
Després del saqueig de Marsella, Bernat de Centelles —i ente-
nem que el seu fill també— estigueren tan sols uns mesos en les 
seues possessions valencianes. El 1424 viatjaren de Nàpols estant 
als dominis sards perquè el marqués d’Oristany, Lleonard Cubello, 
tenia intenció d’ocupar Macomer i part del Marghine. Com a virrei i 
governador de l’illa no podia permetre’s que cap noble, encara que 
fóra de més alt rang nobiliari, perpetrara cap acció en territori seu. 
Per tant, s’encarregà de repel·lir la dita ocupació. En aquest sentit, 
l’oliver Josep Sendra (1998, 64) explica que la confrontació arribà 
a extrems molt violents i que, si el rei no haguera intervingut, s’ha-
guera produït una guerra oberta. Després que foren solucionades 
les desigualtats entre els dos feudataris de l’illa i estabilitzada la si-
tuació, el 1425 Francesc-Gilabert de Centelles ajudava son pare en 
l’administració sarda. És la primera vegada que tenim notícia do-
cumental del donzell Centelles en els afers burocràtics familiars: el 
5 de febrer tancà un plet amb el català Serafí de Montanyans sobre 
la baronia d’Osilo, amb la condició que, si les poblacions Urgegue, 
Noagia i Muselano foren repoblades en un futur, es reconeixeria la 
preeminència feudal dels Centelles (Sendra, 1998, 65). En aquest 
primer pacte de concòrdia, ja s’entreveuen les habilitats negocia-
dores del donzell Francesc-Gilabert quan es tracta de buscar una 
solució pacífica. Inconscientment, anava fent camí per a esdevenir 
un dels consellers d’Alfons V i primer home de confiança de Joan II 
d’Aragó.
El mateix any que tancà el plet amb Serafí de Montanyans, parti-
cipà en la primera guerra contra Castella (Camarena, 1978a, 386), 
quan Alfons el Magnànim intercedí en la política castellana perquè 
li foren retribuïts al seu germà, Enric de Castella, tots els privilegis 
confiscats i fóra posat en llibertat. La presència de l’exèrcit d’Alfons 
a Tarassona, prop de la frontera amb Castella, concluí amb un pacte 
de concòrdia signat a Torre d’Aracil entre Juan II de Castella i Alfons 
V d’Aragó. Finalment, Enric de Castella recuperà els seus privilegis i 
fou alliberat sense que l’exèrcit haguera d’actuar (Ryder, 2008, 165-
167). 
Si bé els Trastàmara eixiren vencedors el 1425 del context polític 
castellà, en la guerra de 1429-1430 fou justament el contrari. Alfons 





V hagué d’intervenir novament per a ajudar els seus germans Enric 
i Joan, anomenats els infants d’Aragó, en l’oposició contra Álvaro 
de Luna. D’ençà que aquest prengué el Regne de Castella, desplaçà 
fàcilment els infants d’Aragó a les seues corts i amb el contrapunt 
que la família Trastàmara perdé l’hegemonia en la cort castellana. 
D’acord amb això, Joan de Navarra convencé Alfons perquè interce-
dira amb el seu exèrcit, tal com va fer cinc anys arrere, per a fer-hi 
pressió. Aquesta vegada, però, els esdeveniments es desenvolupa-
ren de manera diferent, ja que davant l’entrada a Castella de l’exèr-
cit del Magnànim, Juan II de Castella declarà la guerra als Trastàma-
ra i, en conseqüència, a la Corona d’Aragó (Ryder, 2008, 151-220). 
En les incursions frontereres en les quals ambdós s’hostilitzaren, 
participaren activament Bernat i Francesc-Gilabert de Centelles, on 
Alfons V nomenà Mariscal el donzell Centelles (Camarena, 1978a, 
386). Aquest ofici cortesà, que vinculava l’alta noblesa en l’organit-
zació de l’exèrcit reial i esdevenia un vincle permanent per a abas-
tir-lo amb gent d’armes, tenia un paper merament honorífic sense 
poder en l’administració de l’exèrcit (Sáiz, 2003, 322). No obstant 
això, segurament Francesc-Gilabert el degué prendre quan son pare 
morí el 1432.
1.	4.	Armar-se	cavaller,	primeres	Corts	i	la	successió	dels	feus
Fins al 1430 Francesc-Gilabert de Centelles no conclogué el perí-
ode d’aprenentatge, abans que fóra armat cavaller. Durant els dar-
rers deu anys, segons explica Jorge Sáiz (2008, 246, 58), el futur 
cavaller havia d’aprendre a mantenir el cavall llegint, en l’àmbit te-
òric, llibres de manescalia. En l’àmbit pràctic, era normal que un 
donzell practicara les aptituds del manescal en l’exèrcit itinerant 
d’Alfons V amb un dels seus familiars. En el cas de Francesc-Gila-
bert, degué ser son pare. A més dels conceptes i pràctiques bàsi-
ques del cavall, un noble, abans de ser armat cavaller, necessitava 
una preparació i resistència física excel·lents per a suportar el pes 
de l’arnés, que rondava els vint-i-cinc quilos; un bon desenvolupa-
ment en les armes, les quals consistien en espasa i llança; i final-
ment, en l’àmbit psicològic, una ment forta per a resistir les penali-
tats de la dura vida en les empreses d’Alfons V, en les quals es patia 





Francesc-Gilabert va ser armat cavaller al maig de 1430, durant la 
segona guerra amb Castella, disposava a càrrec seu d’una comitiva 
de cent homes d’armes i vint-i-cinc acompanyants que abastien els 
cavallers (Sáiz, 2008, 240). 
Tan prompte s’acabà la guerra amb Castella, Alfons el Magnànim 
posà en marxa la burocràcia per a recaptar diners i reprendre nova-
ment l’empresa italiana. No obstant això, abans que l’armada parti-
ra del port de Barcelona el 1432, mossén Francesc-Gilabert de Cen-
telles assistí al soterrament de la segona muller del llavors difunt 
Joan I, Violant de Bar, durant el juliol de 1431. A l’acte assistiren els 
nobles, cavallers i senyors més destacats del Principat de Catalunya, 
la cort dels reis de la Corona d’Aragó i Navarra i els representants 
dels respectius regnes. Mossén Centelles anava en el tercer trast de 
la processó, acompanyat en la cerimònia pel prior d’Uclés, l’abat 
de Sant Cugat, don Hug de Cardona, el governador de València, el 
vicecanceller, mossén Galceran de Cruïlles, un missatger de Xipre i 
Joan Llull (Duran i Sanabre, 1930). Hem intentat documentar Fran-
cesc-Gilabert en les corts catalanes de 1431-1432, en les quals el rei 
enllestí l’empresa de Gerba, però no apareixen citats ni pare ni fill.3 
Sí que apareixen, en canvi, un Gilabert i Bernat de Centelles, sempre 
junts, amb Hug de Cardona en les Corts de Tortosa de 1430, però 
aquest Gilabert pot ser, en efecte, el baró de Centelles que no morí 
fins 1440.4 Davant aquesta controvèrsia, no tenim cap dubte sobre 
que Francesc-Gilabert participà en l’atac a l’illa de Gerba i que, molt 
probablement, tota la segona meitat de 1431 romanguera a la ciu-
tat comtal per a enllestir les seues galeres.
La data fixada pel Magnànim per a partir vers Gerba fou el 29 de 
maig de 1432. Salpà una flota de vint-i-set galeres i deu naus des 
dels Alfacs cap a l’illa de Sardenya, trajectòria durant la qual es féu 
escala a Mallorca (Sáiz, 2003, 248). Un mes després es dirigiren a 
Sicília per a reforçar l’armada naval amb més galeres de nobles sici-
lians. Aquests mostraven, en realitat, un gran interés per combatre 
la pirateria tunisenca, emparada pel soldà de Tunis, i per eliminar 
3   Real Academia de la Historia, Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia 
y Principado de Cataluña, vol. xvii, Viuda e hijos de Manuel Tello Fortanet, Madrid, 1913.
4   Ídem.





el contratemps que això ocasionava a Alfons V en el seu projecte 
centreitalià (Ryder, 2008, 231-234). Per a aquesta empresa naval, 
mossén Francesc-Gilabert de Centelles aportà a les files de l’exèrcit 
marítim vuit comitives formades per quaranta soldats, contribu-
ció semblant a la que feren els nobles Dalmau de Rocabertí, Jau-
me d’Aragó, Joan Fernández d’Heredia, Francí i Berenguer d’Erill i 
Antoni de Ventimiglia, cosí germà seu. Només Bernat Joan de Ca-
brera, segons l’estudi de Jorge Sáiz (2003, 448-449), els sobrepassà 
notablement amb un volum de trenta soldats. Així doncs, l’exèrcit 
cristià acudí realment ben preparat per a atacar. Després de dos en-
frontaments durs contra els homes de Boferrís, la guerra es decantà 
a favor dels cristians i la guanyaren al mes de setembre, moment 
culminant en el qual s’apropiaren de tota l’artilleria i riqueses del 
soldà, quan decidí abandonar el seu campament. Al mateix temps, 
l’illa de Gerba passà a rendir vassallatge a Alfons el Magnànim, des-
prés d’una actuació bèl·lica aferrissada, a la qual cal afegir la nota 
discordant i imponderable de la mort de Joan Fernández d’Heredia, 
entre altres molts nobles.5
Segons les cròniques de Zurita, Gaspar Pelegrí i Melcior Mira-
lles, Bernat de Centelles no intervingué en l’empresa de Gerba, cir-
cumstància a la qual hem d’afegir que la darrera carta rebuda com 
a virrei de Sardenya és datada el 5 de novembre de 1432. Francesc 
d’Erill, candidat a succeir-lo en l’ofici de virrei, prengué el càrrec el 
22 de maig de 1433. Tot apunta que era a Sardenya, convalescent, 
durant la guerra contra el rei de Tunis i que decidí passar al Regne 
de València per a dictar el seu testament.6
El codicil testamentari, amb data del 23 de desembre de 1432, 
ens dóna informació del seu estat de salut i de la situació de Fran-
cesc-Gilabert. El codicil cita tots els feus valencians (Nules i Oliva) i 
sards que posseïa en aquell moment. Malgrat que havien transcor-
regut onze anys des que fou infeudat a Sardenya (1421), les regions 
a deixar en herència foren pràcticament les mateixes. Conservava, 
a més, els títols de “marescal de Aragó y de Cicília” i, com hem dit 
5   J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón, t. vi, llibre xiv, cap. iv, 1967-1985.
6   Vegeu la veu Bernardo de Centelles en Evandro Putzulu, Dizionario Biografico degli 





adés, de virrei i governador general del regne de Sardenya.7 Pel que 
fa a Francesc-Gilabert, legítim i hereu, és citat com a marit de Joana 
de Centelles, germana d’Hug de Cardona. Per tant, va estar casat 
en primeres núpcies amb Joana de Cardona. El senyor d’Ondara i 
del Real de Gandia el cità en un document com Ramon de Riu-sec, 
“frare e cunyat nostre”, a més d’agrair que haguera intercedit en 
un plet contra Joan Mercader, batlle general del Regne de Valèn-
cia (Garcia-Oliver, 2009, 386). En definitiva, la primera muller de 
Francesc-Gilabert, aleshores administradora de Nules i Oliva, era 
germana d’Hug de Cardona, néta d’Alfons el Vell i tia de Joan de Car-
dona, personatge transcendental i conflictiu en la vida del Centelles 
entre 1460-1470.
2.	 el	MAriner	 FrAnCesC-GilAbert	de	 Centelles:	 el	tu-
Multuós	CAMí	vers	el	reCOneixeMent	nObiliAri	(1433-
1449)
Quan Francesc-Gilabert de Centelles pren possessió el 1433 de 
l’herència de Bernat de Centelles, és encara un jove de vint-i-cinc 
anys, madurat i format cavaller sota la tutela pairal. Al traspàs de 
son pare, esdevé administrador dels senyorius del Regne de Valèn-
cia, amb la consegüent responsabilitat de defensar els interessos 
dels seus vassalls. Respecte als senyorius sards, els vendrà parci-
alment per a afrontar les obligacions pecuniàries amb l’exèrcit de 
la Casa Reial, que l’obligaren, a més, a recórrer a la pirateria per 
a subsistir econòmicament. Quan finalment prosperà i progressà 
en els afers militars, recuperarà part dels feus venuts i Alfons el 
Magnànim li atorgarà el títol de comte (1449) en reconeixement als 
seus mèrits.
2.	1.	els	litigis	d’Oliva	i	nules
Al poc temps que Francesc-Gilabert esdevinguera cap dels Cen-
telles valencians, els interessos dels seus vassalls d’Oliva i Nules to-
paren amb l’Església valenciana per causa de la canyamel i amb for-
7   Arxiu Històric de Gandia, FC-305/2; Archivo Histórico Nacional, Osuna, lligall 597, doc. 2.





tes discrepàncies per l’aigua de reg, respectivament. El primer cas 
es produí entre els anys 1432-1437 quan litigà el bisbe de Valèn-
cia, Alfons de Borja, contra Hug de Cardona, Francesc-Gilabert de 
Centelles, Joan Roca, Galceran de Vic i les viles de Gandia i Cullera,8 
per a reclamar-los les contribucions fiscals de la seua diòcesi (Gar-
cia-Oliver, 2009; López, 2005, 218). Després d’un llarg procés que 
durà cinc anys, finalment la qüestió es resolgué el 1437 favorable al 
bisbe de València, en detriment del Centelles i els seus homònims, 
que hagueren de pagar els delmes i les primícies de la canyamel. No 
obstant això, els pledejants asseguraren la percepció del terç delme 
corresponent al rei (Martínez, 1988, 83). El segon cas, d’altra ban-
da, s’ocasionà (1438) perquè els regants de Borriana no volgueren 
pagar la seua part per a reparar l’assut i la gola del riu Millars, la 
qual compartien amb els regants de Nules, per la qual cosa no es 
podien abastir d’aigua els camps segats de blat i corrien el risc de 
perdre’n la collita. Per tant, així com afirma Thomas Glick (1997), 
Francesc-Gilabert representà els seus vassalls per no deixar de re-
bre’n les rentes; podem imaginar que en el cas de la canyamel d’Oli-




Més enllà dels assumptes locals dels seus vassalls, als quals pres-
tà atenció per mitjà de procuradors, allò quotidià en Francesc-Gi-
labert de Centelles és el servei a la Casa Reial per la conquesta de 
Nàpols, però sense deixar d’acudir a les Corts Generals en diferents 
regnes. A més a més, la zona geogràfica per on es mogué fins al 
1438 sembla que és València, la qual prengué com a base d’opera-
cions fins que s’enrolà, a partir de la data esmentada, en les guerres 
d’Itàlia.
En aquest sentit, el 1435 es produí la desfeta naval de Ponça, en 
la qual Francesc-Gilabert no participà perquè es trobava a Sardenya 
8   Document reproduït en F. Garcia-Oliver i al., Hug de Cardona: col·lecció diplomàtica 





per a reconquerir l’àrea de Coghines (Soddu i Campus, 2007). No 
obstant això, quan la reina Maria organitzà a corre-cuita Corts Ge-
nerals per a discutir l’alliberament del rei i els 125 empresonats pel 
duc de Milà, el Centelles acudí a Montsó per a representar el Regne 
de València i per a posar en alerta els regnes de Sardenya i Sicília 
davant un possible atac dels genovesos.9 
Dues publicacions relativament recents ens permeten recons-
truir parcialment la seua primera gran intervenció davant els es-
taments dels tres regnes de la Corona d’Aragó, congregats per a 
l’ocasió el 15 de desembre de 1435. Segons la carta que enviaren 
els síndics de Barcelona allí presents als consellers, la reina Maria 
estava asseguda dalt d’un setial esglaonat de l’església de Sant Joan 
de Montsó, des d’on va fer llegir a Ramon Batlle la seua proposició 
perquè alliberaren el rei. Després, l’abat de Montaragó, el bisbe de 
Barcelona i Francesc-Gilabert, en representació dels tres estaments 
de cada regne, s’agenollaren davant la reina per a respondre (Tol-
drà, 2013, 454). La intervenció del Centelles, eventualment com a 
lloctinent general, demana a la reina Maria que no vulnere els furs 
valencians, segurament perquè la data de les Corts s’havia posposat 
diverses vegades:
Molt alta e excellent senyora. Com per ocasio e causa del 
infortunat cas inseguit en los dies prop passats en la persona del 
molt alt senyor rey, e per promptament provehir a la deliurança 
d’aquell et alia, molt virtuosa senyora, com a Lochtinent General 
del dit senyor rey, precedent maturo deliberacio de gran e nota-
ble consell, haguessets e haiats convocades per al quinzen dia 
del prope pasat mes de noembre Corts Generals [...].
El discurs segueix per a requerir a la reina que no vulnere els 
furs i privilegis del Regne de València. La reina, tot seguit, contesta 
que aqueixa no és la seua intenció (Iranzo, 2007).
La nova que Alfons V era alliberat arribà a València durant el 
transcurs de les Corts, a la primeria de 1436. Els ànims del rei, lluny 
d’estar decaiguts, eixiren reforçats després de les negociacions amb 
Filippo Maria Visconti, abans enemic i ara soci contra els genovesos. 
9    J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón, t. vi, llibre xiv, cap. xxix, 1967-1985.





Per tant, calia que l’exèrcit es refés tan ràpid com fóra possible (Ry-
der, 2008, 317). En aquest context de reorganització, Francesc-Gi-
labert es preparava junt amb Jaume de Vilaragut i Pere Roís de 
Corella per a anar al servei de rei (López, 2005, 316). El viatge, si 
realment arribà a produir-se, degué ser d’anada i tornada. El 1436, 
el lloctinent del Regne de València i germà del rei, Joan de Navarra, 
convocà Corts Generals en nom d’Alfons V, que aleshores es trobava 
immers en el joc d’escacs italià. El motiu de la reunió fou pràctica-
ment l’habitual: la concessió de crèdits per a sufragar les despeses 
del rei (López, 2005, 305-306). Sembla, però, que el braç noble no 
estigué d’acord amb alguns dels punts que es tractaren i la ciutat se 
sumí en bàndols que acabaren, en conseqüència, amb l’expulsió de 
més de quaranta-cinc nobles per ordre del lloctinent. En aquesta 
nòmina de revoltats, hi figurava també Francesc-Gilabert de Cen-
telles (López, 2005, 300-301). Segons per la data en què fou citat 
més tard, podem entreveure que els enfrontaments perduraren uns 
mesos i que per això s’endarreriren les sessions fins al setembre del 
1437, moment en què el Centelles era de nou a València junt amb el 
seu cunyat Hug de Cardona, Pere Maça de Liçana i Gracià de Mont-
soriu (Garcia-Oliver, 2009, 685-686).
Així doncs, havien passat cinc anys des de l’última gran campa-
nya en la qual Francesc-Gilabert havia concorregut. D’alguna mane-
ra, quelcom l’havia retingut més prop de València perquè el 1438, 
possiblement canviant de parer, recuperara els títols paterns de 
conseller i mariscal que d’antuvi havia ocupat Bernat de Centelles. 
Em fa la impressió que la seua muller, Joana de Cardona, l’havia 
abandonat o havia mort, perquè alhora que prengué els dits oficis 
també obtingué el privilegi per a transmetre la seua herència per 
via femenina o col·lateral a favor de les seues filles o germanes (Flo-
ris, 1988, 364). 
Segons Jorge Sáiz (2008, 81) l’ofici de mariscal, que vinculava 
l’alta noblesa amb la Casa Reial, requeia en llinatges amb una gran 
capacitat de mobilització militar, sense una demostrada renta que 
remunerara els esforços pecuniaris, en aquest cas, de Bernat i Fran-
cesc-Gilabert de Centelles. La primera intervenció naval en la qual 
s’estrenà com a mariscal i conseller, ens ha arribat per mitjà del 
cronista Gaspar Pelegrí (2012, 353-355), qui fa una magnífica nar-





Renat d’Anjou va ser posat en llibertat, de Marsella estant enllestí 
una flota per a ajudar la Nàpols assetjada per Alfons V. Preocupat 
perquè no arribaren reforços venecians del marsellés, manà que 
el Francesc-Gilabert, Tomàs Tomàs i Roderic de Mur armaren les 
seues trirrems per a combatre’n la ingerència. Del port de Cuma 
passaren als voltants de Gaeta, on veieren les naus enemigues prop 
de les Illes Pontines. Roderic de Mur, animat per a utilitzar la dia-
lèctica abans d’entrar en batalla, els aconsellà que es replegaren i 
no continuaren la seua empresa, en virtut dels pactes que el seu rei 
tenia amb Renat d’Anjou. Un dels oficials enemics declinà l’oferta 
en virtut de la guerra. Després de diverses envestides, on semblava 
que els alfonsins perdien la batalla, Francesc-Gilabert de Centelles 
esperonà els ànims dels seus companys amb les paraules següents, 
segons Pelegrí:
Amics, prenguem les armes! Que no us he triat com a com-
panys de la meua gent? Amb vosaltres hi ha grans forces: traieu 
vigor i coratge per la victòria! Aquest és el jorn en què us dic que 
llueix portentosament la joventut natural i amiga. Abandoneu, 
per tant, tota por, perquè si teniu temor llanguireu en la infàmia 
i si teniu força decidireu el triomf amb tots els honors.
Després d’aquestes paraules encoratjadores del Centelles, en-
vestiren els venecians i els prengueren una de les naus més grans. 
Amb el botí a les mans entraren al port de Gaeta. Aquesta manifes-
tació magnífica d’ànims ens apropa, més si cal, al caràcter elevat 
de Francesc-Gilabert alhora de presentar batalla. Ens demostra, en 
definitiva, el seu temperament brau i segur davant les adversitats, 
que en bona part degué heretar de son pare.
La proximitat de Francesc-Gilabert de Centelles amb la cort re-
ial queda demostrada sobradament si connectem aquest triomf 
amb la tràgica mort de Pere, germà del rei. Segons explica Ryder 
(2008, 287), mentre les hosts assetjaven Nàpols, l’infant supervi-
sava les operacions contra el monestir fortificat de Santa Maria del 
Carmine, quan una bombarda disparada des de l’interior el matà a 
l’instant. El testimoni dels ambaixadors barcelonesos, que alesho-
res buscaven el rei, explica que el Centelles portava el cos del difunt 
en la seua galera:





comptàvem XVII del dit mes d’octubre, en la matinada, 
anant lo senyor infant don Pedro per lo camp a cavall fou des-
parada una bombarda de la dita ciutat de Nàpols, la pedre de 
la qual ferí lo dit senyor infant al cap, de què morí tantost sens 
que no parlà. E nosaltres, de present, haguem sabut lo leig cas e 
desestrat, muntam en un laut per anat al dit camp per visitar lo 
senyor rey, e com fom a mig camí nos fou dit, per mossén Ramon 
de Perellós e per Ramon Boyl, que lo dit senyor fahia aportar lo 
cors de dit infant ací en lo Castell de l’Ou ab la galera de mossén 
Francesch Gilabert Sentelles, lo qual nos passant lladonchs per 
lo costat, aconsellant-nos que atés que no podíem parlar ab lo 
dit senyor, per ço com anave cavalcant per lo camp per confor-
tar la gent qui stave en si esmeyada, li faríem major servey que 
tornantnos al dit castell, reebéssem lo dit cors.10
Mentre el Centelles és al regne de Nàpols per a prestar servei 
a la Casa Reial, Alfons V li oferí enfrontar-se contra Niccolò Doria. 
Durant la primera meitat del 1438, el comte de Monteleone i se-
nyor del Castell Genovés es va rebel·lar contra Alfons el Magnànim. 
Amb motiu de la revolta, alçà l’estendard contra l’autoritat règia es-
peronat per la República de Gènova. En aquest sentit, el monarca 
aragonés oferí les possessions de l’insurrecte a Francesc-Gilabert, 
Francesc i Estefan Saba i Gonnario Gambella si expugnaven i gua-
nyaven el castell (Manno, 1996, 138-140). Sembla que la rebel·lió 
persistí uns anys i que el Centelles participà activament, perquè el 
rei li atorgà el castell a perpetuïtat, segons usos i costums del regne 
de Sardenya (Sendra, 1998, 65).
Malgrat que la insurrecció del Doria es perllongà uns anys, la im-
plicació del Centelles no fou immediata perquè de moment Alfons 
V el necessitava en el setge contra el rei de Nàpols. La pugna con-
tra Renat d’Anjou perquè abdicara i abandonara la ciutat napolitana, 
es trobava en la recta final quan no disposava de recursos per a de-
fensar-se dels aragonesos. En paraules de l’historiador Alan Ryder 
(2008, 297), només els genovesos continuaren enviant provisions i 
arquers per a abastir els assetjats. Perquè els recursos no arribaren a 
10   J. M. Madurell Marimón, Mensajeros barceloneses en la corte de Nápoles de Alfonso V 





Nàpols l’abril de 1440, el rei aragonés ordenà al capità de les seues 
galeres, Francesc-Gilabert de Centelles, que repel·lira la flota geno-
vesa (Ryder, 1987, 345). No sabem, però, si tingué èxit en l’empresa.
Aquesta és l’última cita en la qual tenim constància del Cente-
lles, abans que el somni napolità d’Alfons V es fera realitat en 1442. 
Encara que Nàpols s’haguera conquerit, la Casa Reial necessitava 
el servei de la noblesa per a assegurar la seua posició en el context 
polític italià davant els detractors d’Alfons. Un d’aquests va ser el 
cosí de Francesc-Gilabert, Antoni de Centelles o Ventimiglia. El mar-
qués de Croton es rebel·là contra l’obediència règia influenciat pels 
senyors de Calàbria, contraris a la Corona d’Aragó i afins a la Repú-
blica de Venècia. Davant una circumstància així, els oficials del rei 
intentaren esgotar la via diplomàtica abans de fer ús de les armes. 
El cronista Zurita narra que el rei envià Francesc-Gilabert “para que 
le ofreciese que le aseguraba la vida y de prisión de su persona y de 
no declararle por traïdor si pusiese su persona en poder del rey, con 
que estuviese detenido hasta que cumpliese las condiciones con 
que le recibiría en su merced”.11 El Ventimiglia, en canvi, s’obstinà a 
acceptar les condicions oferides pel seu cosí. Recluït en el seu cas-
tell, tenia l’esperança que els venecians el socorreren, però abans 
que arribaren els recursos, l’exèrcit alfonsí prengué totes les viles 
i castells pertanyents a l’insurrecte, fins que el 1445 els confiscà 
tots. Finalment, li perdonà la vida i l’obligà a viure modestament a 
Nàpols.
El servei a la Casa Reial per a abastir l’exèrcit de cavallers no era 
sempre una operació ràpida i senzilla. A més dels costos de pagar 
els soldats, sovint els propis oficials reials de cada regne s’oposa-
ven a l’eixida d’homes. Aquest va ser el cas del regne de Sardenya. 
Per a intentar pal·liar aquest i altres problemes, el 22 de març de 
1446 el rei concedí i aprovà el projecte del braç militar per a reu-
nir-se i tractar qüestions que se circumscriviren a l’illa. Els feudata-
ris buscaren contrarestar els abusos que els oficials reials realitza-
ven sobre els senyors de l’illa, com ara les dificultats de partir vers 
el rei. Quan Alfons V aprovà la capacitat de convocatòria del braç 
11   J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón, t. vi, llibre xiv, cap. xxviii-xxxi, 1967-1985.





militar i es realitzà la primera reunió,12 la concessió estava feta a 
nom del marqués d’Oristany, el comte de Quirra i Francesc-Gilabert 
de Centelles. Malgrat l’aprovació de la llicència, aquesta comptava 
amb una condició: que les assemblees foren sempre de dia, sota la 
presència d’un oficial reial i al preu de 1.000 ducats (Boscolo, 1993, 
73-76). En definitiva, s’aconseguí abastir l’exèrcit del rei i reempla-
çar les elaborades convocatòries a corts.
Això afavorí que Francesc-Gilabert abastira l’exèrcit reial amb 
major celeritat en les empreses militars vers el nord d’Itàlia. En re-
lació amb aquestes, Alfons V (Sáiz, 2003, 269-275) pretenia ajudar 
l’exèrcit papal d’Eugeni IV a Roma, el qual es veia amenaçat pel com-
te Sforza. Per tal d’enfrontar-se contra les tropes del duc de Milà, 
ara de nou enemic, Sáiz (2003, 485) el documenta com a mariscal 
de l’exèrcit i amb una aportació de 396 cavalls, dirigits pel mateix 
Centelles. També realitzaren una quantiosa aportació d’homes d’ar-
mes els nobles Ramon de Boïl, Íñigo Guevara, Gracià de Cabanyelles, 
Guillem Ramon de Montcada, Berenguer d’Erill, Alfons de Cardona 
i Nuño Mejía. Arran de la mort del papa Eugeni IV, no arribaren a 
desplegar les armes i no s’enfrontaren (Sáiz, 2003, 269-275). Això 
no significà que les hostilitats s’hi refredaren. L’any següent, abans 
que fóra nomenat comte d’Oliva, Alfons V buscà de nou refermar 
la seua autoritat contra el duc de Milà en el nord d’Itàlia. D’aquest 
conflicte en donen notícia Facio i Ryder. Segons l’humanista italià, 
Francesc-Gilabert era junt al rei en un tossal de Populònia, a prop 
de la ciutat de Piombino, mentre presenciaven la batalla naval que 
es feia en alta mar entre les galeres d’Alfons i les florentines, el Cen-
telles manifestava ansiosament al rei el seu desig de veure una vic-
tòria segura (Pietragalla, 1998, 284). Finalment, venceren les naus 
que presenciaven el Centelles i el rei. No obstant això, aquesta va 
ser només una petita part de l’assetjament per terra contra Piombi-
no, en el qual les tropes aragoneses es retiraren per temor que els 
atacara per rereguarda l’exèrcit florentí (Ryder, 2008, 346). 






2. 3. La pirateria com a mode de subsistència
Recórrer a la guerra de cors o pirateria, cal veure-ho com una 
pràctica habitual en la Mediterrània del segle xv per a hostilitzar 
el comerç dels regnes veïns, alhora enemics en temps de guerra. 
En aquest sentit, Francesc-Gilabert de Centelles la conreà en funció 
de tres situacions diferents: 1) abastir-se per a una llarga travessia 
i prestar servei a la Casa Reial; 2) perseguir altres pirates; o 3) pel 
simple i suculent botí. Ara bé, durant els períodes en els quals el 
Centelles la practicà esporàdicament, no travessava per bons mo-
ments econòmics, fet ja constatat per Josep Sendra (1998). 
Abans d’analitzar les situacions contextuals, cal que esmentem 
amb quin tipus de galera trirrem navegava per la Mediterrània. 
D’entrada sabem que utilitzà almenys dos tipus de naus pel que fa 
a la seua llargària, que alhora ens dóna informació de la seua jerar-
quia en la marina. A l’agost del 1439, arribà al port de Barcelona 
amb una galera de vint-i-vuit bancs, procedent de Berberia (Car-
rère, 1953, 34), segurament després de combatre una flota de ge-
novesos en les costes de Sicília (Ryder, 2008, 295). Aquest tipus de 
vaixell, segons Capmany Surís (1792, 61), és conegut amb el nom 
de galera grossa. Que tinguera vint-i-vuit bancs per banda, fa una 
suma de cinquanta-sis remers per filada. Cal tenir en compte que 
les naus eren trirrems, per la qual cosa es necessitava cent seixan-
ta-vuit homes de rem, més els relleus. Per tant, el nombre de places 
era major que el de bancs on s’havia de remar. Capmany ens dóna 
la xifra de dos-cents trenta-dos homes de rem, que alhora servien 
com a guerrers davant un possible abordatge. Pel que fa la jerar-
quia, vint-i-vuit bancs corresponen a la galera grossa o capitana, 
amb la qual Francesc-Gilabert navegava el 1439 en qualitat de ca-
pità i mariscal. Posteriorment, el 1441, arribà al port de Barcelona 
amb dues galeres de vint-i-set bancs procedents de Cotlliure (Car-
rère, 1953, 34). Aquesta classe de galera, una mica més petita que 
l’anterior, s’anomenava bastarda i tenia una relació jeràrquica infe-
rior a la grossa. Per tant, el Centelles utilitzà una classe o altra en 
funció del seu càrrec en la marina naval d’Alfons el Magnànim.
Francesc-Gilabert començà a exercir la guerra de cors en el reg-
ne de Sardenya quan, estant en les Corts de València de 1436-1437, 
es desplaçà a l’illa per a ocupar l’ofici de Governador de Sàsser i 





Logudor. Al mateix temps el rei li concedí la franquícia de la presa 
sobre tots els enemics navals de la Corona (Bussa, 2009, 29). Com 
hem vist en el punt anterior, recollí els títols paterns de conseller i 
mariscal per a dirigir eventualment la marina aragonesa. Els viat-
ges a València, mentre es desenvolupaven les campanyes bèl·liques 
a Itàlia, foren una constant. Tot apunta que, aprofitant aquests des-
plaçaments en 1438, també feia la guerra de cors mentre feia la tra-
vessia per la Mediterrània, atés que aplegà al port de València amb 
uns pocs sarraïns que havia capturat i que van ser venuts a Guillem 
Xerta, mercader, qui després se’ls emportà a Elx. Amb el mateix pro-
cedir, arribà quatre anys després amb diverses galeres plenes de 
captius i mercaderies, procedent de Berberia, per un valor de quasi 
70.000 sous (Guiral-Hadziiossif, 1989, 163). Una d’aquestes naus 
era patronejada per Daniel Pardo, un convers que residia a València 
des de 1417 (Cateura, 2000, 188).
D’altra banda, encara que és una paradoxa, Francesc-Gilabert 
posà la seua galera a disposició de la ciutat de València per a do-
nar caça als nobles Jaume de Vilaragut i Alfons Toro, segurament 
perquè violaren els acords de no-agressió vers les galeres mercants 
que pertanyien a regnes aliats a la Corona d’Aragó. En la recerca 
d’aquests anaren el Centelles, Joan de Joan i el governador de Va-
lència a l’octubre de 1439. Segurament, el Centelles tornà a la Pe-
nínsula per a alguna missió que desconeixem d’Alfons V, perquè la 
reina Maria amonestà els mariners després que donaren caça el 
Vilaragut i Toro, puix necessitava les galeres per al servei del rei 
(Díaz, 2002, 218-348). Finalment, la versió més radicalitzada de 
Francesc-Gilabert la trobem en un cas de pirateria extrema, exer-
cida en la costa de Tortosa. El cas s’hi dóna en la renovada campa-
nya d’Alfons el Magnànim que esperava dels seus regnes peninsu-
lars l’avituallament de fons i subministraments (Ryder, 2008, 294). 
Consegüentment, el Centelles i la seua galera anaren també vers 
Itàlia per a servir la Casa Reial, però no sense les bodegues buides 
de viandes. A primers de novembre de 1439 assaltaren el monestir 
de la Ràpita de Tortosa per tal d’avituallar-se. Dels Alfacs estant, els 
seus homes mataren quatre vaques i quinze porcs de les monges 
per a emportar-se’ls dins la nau, mentre feien una gran destrucció 
al monestir. És bastant probable que l’acció fóra justificada, perquè 





només demanà que es remunerara el valor del dany produït al mo-
nestir (Unali, 2007, 228).
La pirateria o la guerra de cors foren sempre una bona font de re-
cursos habituals a la Corona d’Aragó, en concret, i a tota la Mediter-
rània, en general. En casos precipitats com el que acabem de veure, 
arribà a punts extrems que desembocaren en barbaritats. Cal tenir 
en compte que, en certa manera, és una resposta a les exigències 
de la Casa Reial per a disposar de tota la marina naval sustentada 
per nobles i cavallers per a defensar-se o atacar els genovesos que 
socorrien l’assetjament de Nàpols. D’altra banda, és sempre un re-
curs fàcil per a obtenir un quantiós botí, que servirà al Centelles per 
a fer front a les despeses de les seues galeres. Calia alimentar els 
remers-guerrers i pagar-los el sou. Servir la Corona en qualitat de 
mariscal era, per tant, un ofici car i obligatori.
2.	 4.	 la	 importància	 dels	 feus	 sards	 per	 a	 esdevenir	 comte	
d’Oliva
El somni napolità d’Alfons V suposà un gran desembossament de 
diners per a la noblesa que, durant la primera meitat del segle xv, 
participà en les guerres d’Itàlia. Com hem vist, recórrer a la pira-
teria era una solució a curt termini, però no suficient per a sufragar 
la guerra. Sí que era, en canvi, una eixida per a pagar les soldes dels 
remers-guerrers. Davant aquesta circumstància, Francesc-Gilabert 
prengué la decisió de vendre part dels seus feus sards, com ja han 
estudiat en sengles publicacions —Josep Sendra (1998) i Francesco 
Floris (1988)—, per a fer front a les dificultats financeres que tra-
vessava. En aquest sentit, coincideixen les dates en les quals reprén 
els títols paterns de mariscal i conseller, era a Itàlia amb la Casa 
Reial i fa la primera venda d’un bé feudal (1438). 
El 1438 fou l’any en què Alfons el Magnànim li concedí el privilegi 
per a vendre o empenyorar els feus sards i sicilians sense haver de 
pagar els impostos de lluïsme corresponents al rei. Segurament, 
concedí aquest tracte de favor perquè n’era conscient que revertiria 
directament en la Corona. Tot ben disposat, doncs, vengué part de 
la baronia d’Osilo al seu procurador Àngel Cano. L’any següent se 
sumaren les vendes del Marghine i costa de Valls, adquirits pel seu 
cunyat Salvador d’Arborea, marqués d’Oristany, qui havia augmentat 





el dot de Caterina de Centelles quan hipotecà el 1439 part dels seus 
feus. L’augment del dot i el continu balafiament de diners enviats a la 
causa reial agreujaren la situació econòmica de Francesc-Gilabert, el 
qual hagué de posposar l’aportació pecuniària de la germana fins al 
1443, moment en el qual pogué pagar els 15.000 florins.13 
La conquesta de Nàpols i el seu assetjament expliquen que al 
Centelles li mancaren els recursos econòmics. La difícil conjuntura 
per la qual travessava durant el 1441 es veu clarament en la reques-
ta del procurador reial Jaume de Besora, qui recriminà el pagament 
de 3.000 lliures alfonsines de les despeses per la conquesta de Nà-
pols. Davant l’elevada suma de diners, el procurador del Centelles 
aconseguí negociar el pagament i reduir-la a 1.200 lliures. L’any 
següent, fita immemorable de la conquesta de Nàpols, vengué en-
cara algunes petites viles: d’una banda, a Serafí de Montanyans, el 
català amb qui tancà un plet el 1425, la vila de Cargeghe, ubicada 
dins la baronia d’Osilo, i de l’altra, a Cristòfor Manno les viles de 
Siligo, Banari i Vilanova. No obstant la qüestió de Nàpols i les seues 
repercussions, el 1443 vengué a Àngel Cano, cunyat seu, la Torre 
Doria, la vila de Coghinas i altres viles despoblades, per a recuperar 
la gran quantitat de diners esmerçats contra el rebel Nicolò Doria. 
Com hem vist, per tant, segons les fonts de Josep Sendra i Francesco 
Floris, els béns patrimonials del Centelles anaven de camí a desapa-
réixer si no canviava la seua fortuna.
La sort de Francesc-Gilabert canvià a partir de 1444, quan 
començà a recuperar tots el béns feudals venuts i, fins i tot, ampliar-
los, pel que fa als seus feus valencians. De Nàpols estant, comprà la 
Vall d’Aiora a Pere de Cardona, un dels seus companys d’armes, per 
350.000 sous. Arran de les empreses del rei, no pogué presentar 
homenatge de les viles i alqueries de la dita vall, almenys fins 
després del 22 de novembre de 1449, quan el batlle de València el 
requerí al regne perquè en prenguera possessió (Poveda, 2001, 176-
177). Dos anys després de l’adquisició valenciana, recuperà el dret 
d’imposar cises, privilegi caducat el 1443 i que ens ajuda a explicar 
la recuperació econòmica i patrimonial del Centelles (López, 2005, 






333). Pel que fa a Sardenya, comprà per subhasta la vila d’Ittiri del 
Meilogu a Gonario Gambella. El 1447 recuperà una part del territori 
d’Osilo i la baronia de Coghinas per 4.700 ducats d’or venecians 
(Sendra, 1998, 65). D’acord amb aquesta bona conjuntura, cal afegir 
que fou un dels primers a efectuar el pagament pel dret a convocar 
el braç militar a Sardenya. Finalment, en el 1448 era l’únic noble de 
Sardenya que pagà la quota per a convocar el braç militar de l’illa 
(Boscolo, 1993, 80).
Malgrat proves documentals en les quals puguem demostrar que 
rebia constantment un sou de la Casa Reial, si tenim en compte que 
el 1448 Alfons el Magnànim li pagà 500 ducats “a compliment dels 
mil que li havem de donar” (López, 2007, 141), podem entreveure 
que, cada any, després de cada servei i sempre posterior a la con-
questa de Nàpols, el monarca disposaria de majors recursos eco-
nòmics per a afrontar les despeses del seu exèrcit, en el qual era 
Francesc-Gilabert en qualitat de mariscal i conseller. A més a més, 
caldria adobar-ho amb el privilegi recuperat d’imposar cises des 
del 1446. Per tant, l’aportació de soldats, l’ofici de conseller i maris-
cal i el dret per a imposar impostos ens aclareixen el gir econòmic 
del Centelles, al mateix temps que la solvència del rei es veié efecti-
va d’ençà la conquesta de Nàpols. 
Com hem vist en els punts 2.2 i 2.4, Francesc-Gilabert de Cente-
lles no canvià de parer davant les dificultats de servir a la Corona 
i s’adoptà a les exigències d’aquesta. El cert és que, si no haguera 
disposat dels feus sards per a recuperar diners i continuar en l’ofici, 
tot haguera sigut diferent. En bona mesura l’ajudaren perquè el 14 
d’abril de 1449 Alfons V expedira, des de Castellnou de Nàpols, el 
document que el nomenà comte d’Oliva.
En el document, el rei l’elogia com a conseller i camarlenc del 
regne de Sicília, excel·lent pels seus valors i mèrits i excel·lentís-
sim tant en la pau com en la guerra. Té en compte, a més, els seus 
avantpassats els quals ostentaren títols de comtes i marquesos, 
entre altres dignitats, i ressenya la vida cavalleresca des que era 
un donzell fins a la data del document, narració que ja hem vist en 
aquest treball. Així mateix, per haver sigut fidel, excel·lent cavaller 
i conseller l’enaltí i l’honrà com “Comte de la vila i baronia d’Oliva, 
situades en dit Regne de València” i l’investí “ab el títul de Comte i 
a la mateixa vila i baronia d’Oliva i son terme ennoblir ab l’honor i 





títul de Comtat”. És per tot açò, afegeix Alfons, que “en els escrits, 
nominacions i atres qualsevol actes vos digau, nomeneu i useu com 
Comte d’Oliva”. En conseqüència, d’ençà aleshores aparegué als es-
crits coetanis amb el títol de comte d’Oliva, merescudament ator-
gat, i amb l’orgull de sentir-se el Centelles dins el seu llinatge més 
respectat, apel·lant-se a si mateix “cap d’ells”, tal com consta en les 
manises del Palau d’Oliva amb l’al·legoria gràfica d’un cabdell (Ca-
marena, 1978a, 385-386).
3. EL COMTE D’OLIVA, CAP DEL LLINATGE DELS CENTELLES 
(1448-1458)
3. 1. El retorn a la Península i els problemes familiars de Joan 
de	navarra
Quan Francesc-Gilabert de Centelles fou intitulat comte d’Oliva, 
el títol li arribà des de Nàpols i allí mateix se li concedí el 1449. Se-
gurament es prengué un temps per a assaborir, celebrar i rebre el 
reconeixement dels nobles, cavallers i amics que envoltaven la Cort 
Reial abans que entrara de nou a servir en la marina.
Un anys abans del retorn a la Corona d’Aragó, el juny de 1449 la 
República de Venècia colpejà durament sobre la marina naval d’Al-
fons V, a la qual enfonsaren dotze galeres a Messina i aconseguiren 
una exitosa victòria contra la flota comandada per Iñigo d’Avalos 
(Ryder, 2008, 347-348). És bastant probable que les formes radi-
cals per a reclutar remers del Centelles i el seu mestre de galera 
foren motivades per l’atac dels venecians. L’1 d’agost de 1449, el 
mestre de galeres del comte d’Oliva segrestà Antoni López a la 
seua casa, el qual conduïren dins el vaixell emmordassat amb una 
tovallola. En conseqüència, el segrest no justificat per a omplir les 
naus de remers fou durament replicat pel rei perquè foren allibe-
rats, atesa la il·legalitat de prendre homes de bé. En el cas d’Antoni 
López, encara més, es tractava d’un manobre que treballava en la 
reconstrucció del Castellnou de Nàpols (Ryder, 1987, 362). Molt a 
prop d’aquest acte, l’armada naval d’Alfons el Magnànim programà 
una contraofensiva vers les costes d’Egipte suscitada per la pèrdua 
de les dotze galeres de Messina. En aquest sentit, segons explica 
Alan Ryder (2008, 368), a la primavera de 1450 el rei envià dues 





Bernat Vilamarí, amb la finalitat de fustigar i prendre el comerç, els 
béns i les persones dels venecians, florentins i angevins, els qual 
tenia com enemics. Ens consta que el comte d’Oliva hi participà en 
l’expedició junt amb l’almirall Vilamarí, Tomàs Tomàs, Joan de San-
tander, el patró de Castellani, les galeres de les viles de Sorrento i 
Puçol, Bernat de Requesens, Diego de Graieda i Joan de Nava.14
Circumstancialment, les prioritats d’Alfons V viraren novament 
vers la Corona d’Aragó i Navarra per a intercedir en els problemes 
del seu germà Joan. En aquest sentit, Joan de Navarra presidí les 
Corts de Saragossa de 1451 per a demanar finançament i poder fer 
front a les despeses de la guerra civil del seu regne, aleshores en 
conflicte per la successió amb el seu fill Carles, el príncep de Viana 
(Lacarra, 1975). La disputa familiar, però, arribà a punts extrems 
quan el príncep de Viana demanà suport al rei Castellà i reforçà la 
seua posició per a aconseguir la tinença del regne. Tan bon punt 
els esdeveniments s’agreujaren amb resultat tràgic de l’empresona-
ment de Carles de Navarra,15 Alfons envià la reina Maria a Barcelo-
na per a explicar el problema al govern barceloní i recaptar fons de 
pas, però, segons el cronista Zurita,16 els diputats i el Consell Gene-
ral del principat de Catalunya no deixaren entrar la reina i la seua 
cort. Perquè l’assistiren en la delegació diplomàtica, Alfons li havia 
disposat “personas de mucha autoridad y prudencia de quien el rey 
solía fiar semejantes cosas, que eran don Luis Dezpuch maestre de 
Montesa, don Lope Ximénez de Urrea visorrey de Sicilia, el conde 
de Oliva, Juan Fernández de Heredia el mayor, don Guillén Ramón 
de Eril mayordomo del rey y Bernaldo Calba”. Davant la negació de 
la ciutat comtal, el juny de 1451 Alfons manà a la reina i el seu se-
guici de consellers que desistiren en la seua missió i s’adreçaren a 
Calataiud, on es desplaçaren les Corts de Saragossa.17 Les Corts es 
perllongaren fins al novembre, on segurament Francesc-Gilabert de 
Centelles devia estar fins que s’acabaren.
14   Arxiu de la Corona d’Aragó, registre 2658, ff. 24-26.
15   Real Academia de la Historia, Colección de Cortes de los antiguos reinos de España, 
Madrid: Imprenta de José Rodríguez, Madrid, 1855, p. 117. 
16   J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón, t. vii, llibre xvii, cap. xv, 1967-1985.
17   J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón, t. vii, llibre xvii, cap. xx, 1967-1985.





Així com assistí a les Corts d’Aragó, quelcom l’impedí acudir a una 
nova convocatòria del braç militar del regne de Sardenya al novem-
bre de 1452, però, no obstant això, va ser representat per Galceran 
Mercader, aleshores virrei de l’illa (Casula, 1990, 642). En aquesta 
assemblea, junt amb Antoni Cubello, marqués d’Oristany i comte 
de Quirra, Jaume Carròs i altres barons, cavallers i senyors de l’illa 
discutiren qüestions sobre el ius relevi, o també anomenat laude-
mio (Casula, 1990, 642). Aquest tribut jurisdiccional era pagat pel 
feudatari al sobirà pel traspàs dels feus i posteriorment els vassalls 
el pagaven al senyor feudal quan venien les seues terres (Bosco-
lo, 1967, 11). Com havem explicat sobre la primera convocatòria, 
aquest parlament tenia un preu que s’havia de sufragar al rei: en 
el cas de Francesc-Gilabert, va fer efectiu 3.200 lliures en moneda 
de Càller i 1.338 del terç del donatiu, aportant-lo, obligatòriament, 
durant el mes de gener de 1453 (Boscolo, 1993, 216).
3.	2.	el	matrimoni	amb	beatriu	ximénez	de	urrea:	breus	apunts	
biogràfics
El pare de Beatriu de Urrea, Llop Ximénez de Urrea, va ser ves-
comte de Roda, cambrer reial i virrei dels regnes de Nàpols i Sicília 
durant 1443-1459. Va estar casat en primeres núpcies amb Beatriu 
Roís de Liori i, en morir aquesta, es casà amb Calataiuva de Cente-
lles, germana de Francesc-Gilabert. Segons Navarro Espinach (2010, 
165), Beatriu Ximénez de Urrea va ser filla de Beatriu Roís de Liori i 
germana del primer comte d’Aranda, Llop Ximénez de Urrea.
L’any i el lloc en el qual es casaren Beatriu i Francesc-Gilabert re-
sulta encara desconegut perquè no s’han trobat enlloc les capitula-
cions matrimonials. Sí que es té constància, però, que després d’en-
viudar o separar-se de la primera muller, Joana de Cardona, encara 
estava sol el 1451, quan la reina Maria li oferí per correspondència 
la seua cosina, Toda de Centelles, qui era filla d’Eimeric Centelles 
i una de les seues donzelles de cort. No content Francesc-Gilabert, 
la refusà per dues raons: per no poder aportar el dot corresponent 
i perquè no era del seu gust. Gràcies a l’estudi de María Narbona 
(2009), qui cita la carta en el seu article, la podem reproduir ací:
Havem pensat que a vós vendria bé e en gran endrés de 





vostra cosina, Na Toda Centelles; tots sou d’una casa e en aques-
ta part no us hi cal aturar. En l’altra, del dot, pus Nostre Senyor 
ha prosperada e afavorida vostra casa e necessitat no us estreny, 
no ens par devau curar de gran dot, sinó de persona que siau 
servit e endressat... e si la voldreu creure serà gran esmena de 
vostra vida, la qual no hajau a injúria, mas preneu-ho a la bona 
afecció que us portem: és estada assats en joventut no sens gran 
dany de vostra casa e poder alguna nota vostra de què moltes 
voltes havem hagut enuig e desplaer, e si prop nós fosseu vós, ne 
haguérem reprès volenter.
La missiva té una nota a peu de pàgina en la qual diu:
Lo comte d’Oliva és content de la peça e és tal que se’n deu 
acontentar... però vol més diners que no aquesta no ha.
Si contextualitzem els fets, veurem que les peces encaixen. El 1451 
Francesc-Gilabert acompanya la reina a Barcelona en delegació di-
plomàtica, per a explicar als Diputats la detenció del príncep de Via-
na per part de son pare, Joan de Navarra. Durant l’ambaixada, que es-
tigué reunida uns mesos i que es desplaçà a Calataiud per a acudir a 
les Corts d’Aragó, degueren posar en comú l’interés del Centelles per 
casar-se de nou i perquè la reina li oferís una de les seues donzelles. 
Com hem vist en la carta, l’opció no fou del seu gust. No obstant això, 
en aquest periple també viatjava el virrei de Sicília, Llop Ximénez de 
Urrea, pare de Beatriu. No deu ser casualitat, doncs, que un any des-
prés la prenguera per muller.
Probablement, el casament va ser a Sicília, entre 1452-1453, ja 
que Francesc-Gilabert consta que era a Palerm quan va fer donació 
del trapig de Beniflà al procurador d’Ausiàs March (Soler, 2009). De 
la unió matrimonial nasqueren dos fills i dues filles: Beatriu, Serafí, 
Àngela i Querubí Joan. Segons la clàusula testamentària del comte 
d’Oliva, del 20 de gener de 1480, la seua muller Beatriu estava em-
barassada. La seua voluntat onomàstica, en cas que fóra baró, era el 
nom Cristòfor.
Quan Francesc-Gilabert morí, designà la seua esposa Beatriu 
Ximénez de Urrea curadora testamentària de l’hereu universal 
i primogènit, Serafí de Centelles, fins que fóra present per a 
prendre’n possessió dels béns llegats. Mentrestant, la comtessa era 





plenipotenciària de les viles i terres de la família. En aquest sentit, 
el 1481 les viles de Nules, Mascarell, Moncofa i Vilavella prestaren 
jurament de fidelitat a la comtessa d’Oliva (Domingo, 1977, 189-
193), com també ho degueren fer el comtat d’Oliva, l’honor del 
Rebollet, les baronies de Pego i Murla, les valls de Laguar i d’Aiora, 
així com els feus del regne de Sardenya. Un any més tard, contractà 
els serveis de Roderic d’Osona perquè pintara un retaule per a la 
parròquia de Nules al preu de 180 lliures i dedicat a Sant Bartolomeu 
i Sant Jaume. A més a més, hi devien figurar els escuts d’armes dels 
comtes d’Oliva: dels Centelles i dels Urrea. Si el treball fóra acabat 
dins el termini de cinc anys, “seran a contentament de la molt 
spectable senyora comtessa e del molt spectable senyor comte de 
Oliva” el pagament d’una prima de vint lliures en senyal d’agraïment 
(Company, 1995, 48-242). Després d’aquestes dues notícies, no en 
tenim cap constància més de la comtessa fins que el 1495 atorga 
poders junt amb Isabel Magdalena de Pròixida, muller de Serafí de 
Centelles, a Miquel Soler. L’última notícia relativa a Beatriu Ximénez 
de Urrea és del 1499, quan nomenà procurador seu Joan de Bas, 
notari de València (Olmos, 1961, 677-684).
3.	3.	la	venjança	de	Ponça
Després d’aquest breu parèntesi de maridatge, al juny de 145418 
el comte d’Oliva passà a Nàpols per a servir en qualitat de mariner 
Alfons V. Recentment s’havia signat la concòrdia entre els floren-
tins i el Magnànim, però això no passà, en canvi, amb els genovesos. 
Aquests continuaven presentant les seues aspiracions al regne de 
Nàpols i, per tant, fustigaven els mercants aliats de la Corona d’Ara-
gó. No obstant això, les flotes napolitanes tenien ordre expressa del 
sobirà per a atacar qualsevol vaixell enemic. En aquest sentit, Fran-
cesc-Gilabert eixí del port de Nàpols amb quatre galeres per a fer la 
via de Talamon i per a enviar diners per a socórrer la gent d’armes 
del duc de Calàbria. Després de discórrer per les costes de Piombino 
i Elba, proveí els castells de Castelló de la Pescara, Gabarrano, la Ro-
18   Mentre Francesc-Gilabert era sota les ordres del Magnànim el 1454, el seu procurador 





chela i el Lili. Per a fer aquesta travessia, tenia ordre expressa del rei 
per a combatre tantes naus de genovesos com es trobara pel camí.19
Quan el Centelles tornà a Nàpols d’aquesta missió, s’hi trobà amb 
la notícia que un estol de deu galeres genoveses navegaven indeci-
ses a l’espera de reforços pels voltants de la ciutat, amb el propòsit 
d’atacar les naus aragoneses. Quan Alfons s’assabentà de les inten-
cions angevines, decidí passar a l’ofensiva amb la seua armada sota 
les ordres de l’almirall Bernat Vilamarí i el segon comandament 
Francesc-Gilabert de Centelles. L’11 d’octubre salpà des del port de 
Nàpols l’armada per a combatre, a l’illa de Ponça, els genovesos que 
s’hi resguardaven. Una bona narració dels fets és la que conta Zuri-
ta en els seus annals:
Aquel día a la noche Bernaldo de Vilamarín y el conde de 
Oliva y otros señores y capitanes se fueron a Iscla; y a la otra 
noche siguiente pasaron a la isla de Ponza a donde estuvieron 
sin descubrirse; y las diez galeras de genoveses que iban a su 
salvo dieron en las del rey y luego les ganaron los nuestros la 
una; y las tres se pusieron en huida y encallaron cerca de Tar-
racina. Y la gente que se pudo escapar se derramó por la costa 
y fueron presos por los de la comarca. Salieron nuestras galeras 
en seguimiento de las seis de los enemigos y no pudiendo ser 
socorridos de sus naos, porque las galeras reales estaban en me-
dio, se tomaron aquellas galeras y una galeota; y se quemaron; y 
quedó la armada genovesa de suerte que sin las galeras no pudo 
hacer el daño que pensaron en las costas del reino.20
Amb aquesta victòria, la marina d’Alfons el Magnànim consumà 
la venjança de la desfeta de Ponça de 1435, en la qual el rei i més 
de cent vint-i-cinc nobles i cavallers van ser fets presoners pels 
genovesos i els florentins. Així doncs, el destacat paper de Francesc-
Gilabert en aquesta batalla naval explica que el sobirà li concedira 
la castellania de Sàsser i fóra nomenat camarlenc (Sendra, 1998, 
65).
19   J. Zurita, Anales de la Corona de Aragón, t. vii, llibre xvi, cap. xxvii, 1967-1985.
20   Ídem.





3. 4. L’ambaixada a Roma
La satisfacció de la batalla vingué acompanyada per l’elecció a 
Roma, el 8 d’abril de 1455, d’un pontífex valencià. Alfons de Borja, 
bisbe de València, era nomenat papa sota el nom de Calixt III. Els 
regnes de València i Nàpols, d’una banda, celebraren efusivament 
l’elecció borgiana i, de l’altra, el rei Alfons envià una ambaixada, la 
qual provocà l’admiració de tots el romans. Els ambaixadors envi-
ats a retre obediència en nom d’Alfons i els seus regnes foren Arnau 
Roger de Pallars, patriarca d’Alexandria i bisbe d’Urgell, alhora can-
celler del rei; Joan de Ventimiglia, marqués de Girachi, un volgut 
cavaller d’avançada edat; Pere de Urrea, arquebisbe de Tarragona, 
i Honorat Gaetà, comte de Fundi; l’arquebisbe de Salerm i Joan Ra-
mon Folc, comte de Prades; l’arquebisbe de Nàpols i Guillem Ramon 
de Montcada, comte d’Adern i mestre justicier de l’illa de Sicília; 
Lluís Despuig, mestre de Muntesa, i Carles de Luna i Peralta, com-
te de Calatabelota; Jordi de Bardaixí, bisbe de Tarassona i el comte 
d’Oliva; i finalment, Joan Soler, canonge de Lleida, i Pere de Vilarras-
sa, degà de l’església de València.21 Francesc-Gilabert de Centelles 
i la resta de nobles i eclesiàstics presentaren al nou pontífex, amb 
el nom adoptiu de Calixt III, el respecte del rei i la voluntat mani-
festa per la recuperació de la recent abatuda ciutat de Constanti-
noble, caiguda en mans dels otomans, i que Sant Vicent Ferrer fóra 
canonitzat (Ryder, 2008, 499). En aquest sentit, si bé la derrota de 
la cristiandat, per la pèrdua de Constantinoble (1454), va ser vista 
com una catàstrofe sense precedents, contrastà amb l’alegria que 
causà l’elecció d’un papa pertanyent a la Corona d’Aragó i la recent 
victòria naval sobre els genovesos.
3.	5.	l’última	missió	al	servei	d’Alfons	el	Magnànim
Quan el 1457, Alfons el Magnànim era conscient de la seua edat 
i que s’hi trobava en el crepuscle de la seua vida, esmerçà tots els 
esforços possibles per a doblegar els genovesos i erigir-se cap de la 
Mediterrània.





Per a dur endavant el nou flagel·lament, enllestí una flota de 
trenta-cinc galeres, per la qual pagà de bestreta als ports de la Co-
rona que hi participaren i nobles i cavallers valencians, sicilians i 
napolitans que s’enrolaren en l’última voluntat naval del rei (Ryder, 
2008, 492). A partir del document de Truyols i Salvà (1969, 47), 
sabem que el comte d’Oliva concorregué també a la crida per ordre 
expressa i escrita a mà pel rei, tenint en compte que era conseller i 
camarlenc d’ell, amb el propòsit de reforçar la l’armada naval capi-
tanejada per Bernat de Vilamarí:
Conde: Yo te embio hun poco de dinero para tu galea: qui-
ero que con aquella, si no fuesse en orden, la embies con esta 
de Mattheo Joan a mi Capitan Mossen Vilamarin, y esto te ruego 
que fagas con toda celeridad, si me deseas servir. Scrita de mi 
mano en el Castillo Nuevo de Nàpols a XV de Mayo. Rex Alfonsus. 
= Al Conde de Oliva. 
Els desitjos del monarca foren destronar els Campofregosi de 
Gènova, la qual cosa l’obstinà a armar tantes voltes com fóra pos-
sible la seua flota naval per a entrar a la força en Gènova. Després 
d’aconseguir diverses victòries sobre mercants genovesos i haver 
fracassat en l’intent d’assalt, poc abans de morir hagué de signar un 
tractat de pau amb Pietro Campofregoso per a no hostilitzar-se du-
rant les treves (Ryder, 2008, 492-495). Quan Alfons V d’Aragó morí 
a Nàpols, el 27 de juny de 1458, deixà el futur dels seus regnes en 
les mans del seu germà Joan II d’Aragó. Això, en conseqüència, re-
percutí sobre Francesc-Gilabert de Centelles, el qual ubicà la seua 
residència al Regne de València, per a estar el més a prop possible 
de la Cort Reial i desenvolupar, amb major eficàcia, el seu ofici de 
camarlenc i conseller.
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